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Bases de datos científicas 
multidisciplinares: Scopus y Wok
– Scopus y WOK permiten: 
• acceder a la mejor bibliografía científica mundial
• contar con un nuevo y valioso recurso para 
investigadores y gestores científicos.
• establecer mediciones de producción científica, ya 
que: 
– se ofrece información sobre las citas recibidas por los 
artículos
– Se ofrecen además serie de funcionalidades asociadas 
para analizar la producción científica y producir 
fácilmente informes en base a indicadores y parámetros 
distintos.
Sciverse: El portal de información 
científica de Elsevier
Science Direct: 
Acceso a revistas 
“peer reviewed”
Scopus: Acceso 
a base de datos 
científica
de citas y de 
resumenes
Lugar que permita a desarrolladores crear nuevas aplicaciones con los datos de Scopus y Science Direct: 










– es una herramienta de navegación que 
engloba la mayor colección multidisciplinar a 
nivel mundial de resúmenes, referencias e 
índices de literatura científica, técnica y 
médica.
– Las principales materias de Scopus son: 
• Agricultura, Biología, Química, Geología, 
Economía, Negocios, Ingeniería, Salud, Ciencias 
de la vida, Matemáticas, Física, Psicología y 
Ciencias Sociales.
¿Qué ofrece Scopus? (I)
• Scopus permite: 
– conseguir fácilmente información relevante 
– ofrecer además herramientas para clasificar, 
refinar e identificar rápidamente los 
resultados. 
Esto hace que los científicos ahorren tiempo en sus 
investigaciones, ya que tardan menos en familiarizarse con 
el uso de las bases de datos y por tanto en la posibilidad de 
explotar los datos que de ellas obtienen.
¿Qué ofrece Scopus? (II)
• Scopus se actualiza a diario y ofrece los 
siguientes servicios:
– 15.000 títulos de revistas "peer-reviewed" de 
más de 4.000 editores
– Más de 1.000 títulos de revistas en acceso 
abierto
– 33 millones de registros, de los cuales:
• 16 millones incluyen referencias con cobertura 
temporal desde 1996
• 17 millones con cobertura desde 1869
¿Qué ofrece Scopus? (III)
– 500 actas de conferencias
– Más de 600 títulos de publicaciones 
especializadas
– 33 millones de resúmenes
– Resultados de 386 millones de sitios Web 
científicos
– 21 millones de registros de 5 oficinas de 
patentes
¿Qué ofrece Scopus? (IV)
– Enlaces al texto completo de artículos y a 
otros recursos de las bibliotecas
– Herramientas innovadoras que ofrecen en 
primer lugar una visión de todos los 
resultados de las búsquedas, y que luego 
permiten refinarlos para presentar sólo los 
resultados más relevantes
– Un servicio de alertas para informar de la 
aparición de nuevos artículos, sobre una 
búsqueda predefinida o sobre un autor en 
concreto
¿Cómo accedemos a Scopus?
www.scopus.com
http://www.accesowok.fecyt.es/
¿Cómo es el interfaz de Scopus?
Menús fijos
Ayuda
Zona de búsquedas 
y resultados
¿Cómo es el interfaz de Scopus? 
Menus fijos
Búsqueda de artículos






de alertas, de listas 
de búsquedas y de 
la configuración de 
la herramienta






1. Búsqueda de un documento
2. Búsqueda de los artículos de un autor
3. Búsqueda de los artículos de una institución
4. Búsqueda avanzada
5. Caja de búsqueda y selección de campo
6. Añadir nuevo campo a la búsqueda 
7. Límites de la búsqueda




¿Cómo revisar los resultados de 
una búsqueda básica?
1 2 3 4
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1. Resultados en Scopus
2. Resultados recogidos aunque 
no se encuentre indizados en 
Scopus (pueden ser 
referencias sin indexar)
3. Datos procedentes de la web 
a través de Scirus
(competidor de Google 
Scholar)
4. Base de datos de patentes
5. Posibildad de refinar 
(clasificar los resultados) por 
8
7
fuente, autor, año de 
publicación, institución y área 
de estudio
6. Opciones con respecto a los 
documentos seleccionados: 
descargar, exportar la cita, 
imprimir, mandar por email, 
añadir a la lista…
7. Ordenación (por título, autor, 
fecha, fuente y nºde citas)
8. Resultados (con hipervinculo
a la publicación, al autor o a 
la fuente) y posibilidad de ver 
el documento en Science
Direct o ver sólo el resumen
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1. Opciones con respecto al 
documento seleccionado: 
descargar, exportar la cita, 
imprimir, mandar por email, 
crear bibliografía, añadir a la 
lista personal de 
publicaciones…
2. Datos bibliográficos 
(localización, ISSN revista…)
3. Ver en la revista o, si se 
estuviera suscrito, acceso al 
documento completo.
4. Datos de los autores
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5. Citado en Scopus
6. Citado en Internet via Scirus
7. Citado en la parte de 
descripción de bases de 
datos de patentes
8. Encontrar documentos 
relacionados por todas o 
alguna referencia, autor o 
palabra clave
9. Referencias citadas en el 
artículo (indicando el número 
de citas del artículo 
referenciado y pudiendo , por 
ejemplo, exportarlo o crear 
bibliografía)
¿Cómo exportar los resultados de la 
búsqueda?
ImprimirDescargar el pdf Mandar 
por email
Añadir a la 
lista de 
documento







Refworks / Texto / RIS  format / BibteX / CSV
Posibilidades de exportación
Sólo citas /  Resumida / Resumida con 
referencias / Completa /  Seleccionar 
campos
Formatos de exportación 
 HTML / Word / RTF / Text
Estilo de Exportación 
 APA  / Harvard, / MLA  / NLM
¿Cómo realizar una búsqueda de 
un autor concreto?
1. Búsqueda por apellido del 
autor
2. Búsqueda por nombre o 
inicial del nombre
3. Búsqueda por afiliación
4. Opciones para refinar los 
resultados por fuente, 




institución y área de 
estudio
5. Resultados de la 
búsqueda
6. Datos de los diferentes 
autores: Institución más 
reciente, ciudad y país
7. Variantes del nombre de 




¿Qué vemos en cada ficha de autor? 
(author details)
1. Realizar comentarios
2. Buscar posibles 
autores no vinculados
3. Afiliación actual
4. Ver o añadir a la lista 
o crear una alerta o 
hilo).








Evaluator” y a las 
alertas
6. Acceso a referencias 
realizadas y a citas 
recibidas (con acceso 
al resumen de citas 
(citation overview) y 
la posibilidad de crear 
alertas)
7. Índice H
¿Cómo rastrear las citas recibidas 






1. Eliminación de autocitas
(del autor o de todos los 
autores dela artículo)
2. Tipos de ordenación
3. Rango de fechas de los 
artículos incluidos
4. Listado de artículos 
incluídos en Scopus
5. Nº citas recibidas por
artículo y por año
6. Resumen del índice H 
del autor seleccionado 
(si se pulsa View H-
Graph te lleva a la 
representación gráfica 
de este índice)
¿Qué herramientas para la evaluación de la 
producción científica de un autor?
Representación
gráfica del índice h 
del autor:
1. Posibilidad de 
eliminar 
autocitas
2. Posibilidad de 12
restringir los 
años
¿Qué herramientas para la evaluación de la 
producción científica de un autor?
Gráfico y/o listados de 
datos referentes a los 
documentos:
1. Revistas en las que 
se ha publicado
2. Tipos de 
documentos
1 5
3. Años de 
publicación
4. Materias de estudio
5. Análisis de co-
autoría
3
Author evaluator: Sobre las citas
Datos sobre el 
autor basados en 
las citas 
recibidas
¿Cómo realizar la búsqueda de los datos de 
una institución? ¿Qué datos incluye?
1
2
1. Caja de búsqueda
2. Opciones para 
refinar la búsqueda 
(inclusivas o 
exclusivas) 
basándose en la 




documentos de la 
institución
4. Ficha de la 
institución 
(pulsando en el 






¿Cómo realizar la búsqueda de los datos de 
una institución? ¿Qué datos incluye?
1
2 3
1. Datos identificativos de la 
institución
1. Nombre
2. Nº en Scopus
3. Dirección
2. Documentos correspondientes a la 
institución








4. Revistas en la que se han 
publicado documentos
5. Instituciones con las que se ha 
colaborado en los artículos
6. Avisos de nuevas incorporaciones 
por correo o por fuente RSS
7. Gráfico o tabla con las áreas de 
estudio de la institución (basada en 
las categorías de las revistas en la 
que han publicado sus artículos)










Posibilidad de crear alertas por correo de búsquedas guardadas y de citas realizadas 
a un documento concreto o a un autor concreto
Posibilidad de guardar el listado temporal (de la sesión iniciada) de documentos 
seleccionados para que no desaparezcan.
Posibilidad de agrupar todos los documentos que han atribuido a diferentes autores
osibilidad de crear alertas por correo de búsquedas guardadas y de citas realizadas a 
un documento concreto o a un autor concreto
Posibilidad de guardar búsquedas ya realizadas, ver nuevos resultados de una búsqueda 
o crear alertas o hilos RSS y combinarlas entre sí
Posibles datos a incluir en el perfil (Nombre y apellido, correo electrónico, puesto de 
trabajo, temas de interés, dirección…)
Preferencias nuestras como usuario de 
Refworks, gestor bibliográfico colaborativo
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¿Cómo personalizamos Scopus? 
Mis alertas
1
1. Alertas de una 
búsqueda 
realizada
2. Alerta de cita a un 
autor





¿Cómo saber si una revista está en Scopus?
¿Cómo obtener información de una revista?





2. Buscar la revista: 
Búsqueda temática
3. Buscar la revista: 
Búsqueda por título, 
ISSN o editor
4. Datos de la publicación 
buscada y acceso a 
documentos indizados 
y resumen de las citas 
de cada volumen o 
artículo
¿Cómo comparar revistas con 
Scopus?
¿Cómo comparar revistas con 
Scopus?
¿Qué indicadores usa Scopus para 
comparar revistas? Un ejemplo
SJR (SCImago Journal
Rank)
1. índice destinado a 
valorar el impacto de 
las citas de acuerdo al 
área de investigación, 
la calidad y la 
reputación de la 
revista científica de 
procedencia
2. Desarrollado por Félix 
de Moya, de la 
Universidad de 
Granada
¿Qué indicadores usa Scopus para 
comparar revistas? Un ejemplo
SNIP
1. Índice destinado a 
medir el impacto de 
las citas contextúales 
pesándolas en base al 
número total de citas 
en un área de 
investigación
2. Creado por Henk
Moed, del Centre for
science and 
Technology Studies, 
de la Universidad de 
Leiden, Holanda
¿Qué indicadores usa Scopus para 
comparar revistas? Un ejemplo
Citations: Nº de citas 
que ha recibido la 
revista en el año
¿Qué indicadores usa Scopus para 
comparar revistas? Un ejemplo
Documents: Nº de 
documentos incluídos
en la base de datos 
de una determinada 
publicación para cada 
año.
¿Cómo comparar revistas con 
Scopus? Un ejemplo
% Not cited: Porcentaje 
de documentos de cada 
año que no han recibido 
ninguna cita
¿Cómo normalizar nuestro nombre en 
Scopus?
1. Realizar una búsqueda de posibles nombres 2. Seleccionar nuestros nombres registrados y pulsar opción Give feedback
3. Rellenar el formulario con nuestros datos y 
seleccionar en Subject* la opción Group these
author names
* Las opciones en Subject son
1. Remove documents from author
2. Add documents to author
3. Group these author names
4. Edit author details
Una curiosidad: los rankings…
… de una revista
http://www.scimagojr.com/
… de una revista
… y datos de la misma
… y datos de la revista
… y datos de la revista
… y datos de la revista
… y datos de la revista
… y datos de la revista
… y datos de la revista
… de un país
… de un país por temas




• Documentos de consulta y referencia
– Guía de usuario de “Sciverse Scopus”
http://info.sciverse.com/UserFiles/resource_library/esp/SciVers
e%20Scopus%20User%20Guide_ESP.pdf
– Presentación (en CITAREA)
